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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Suomen kehitysmaakauppa on muuttunut suuresti viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana, Maailmankauppa on moninkertaistunut samana
aikana. Syitä maailmankaupan nopeaan kasvuun ovat tehdyt poliittiset päätökset kansainvälisen kaupan vapauttamiseksi, siitä seurannut
koventunut kansainvälinen kilpailu ja kehittynyt teknologia. Kehitysmaiden vienti on kasvanut nopeammin kuin muun maailman vienti.
Kehitysmaat ovat kasvattaneet nopeasti varsinkin teknologia- ja taitointensiivisten tuotteiden vientiä. Koko maailmankauppaa ja varsinkin
kehitysmaiden käymää ulkomaankauppaa on eniten kasvattanut modernin tuotannon jakamisen järjestelyt kansainvälisissä tuotantoverkostoissa,
joissa kehitysmailla on nykypäivänä merkittävä rooli. Suomen verrattain myöhään tapahtunut pääomamarkkinoiden vapautuminen ja alistuminen
kansainväliselle kilpailulle on muuttanut Suomen suurten yritysten muotoa ja toimintaa. Yritysten on ollut pakko hakea kasvua keskittymällä
harvempiin tuotteisiin ja laajemmilla markkinoilla. Joidenkin kehitysmaiden nopeasti kasvavat markkinat ovat edesauttaneet suomalaisyritysten
ponnisteluja kasvun ja keskittymisen hakemisessa. Kehitysmailla on tärkeä rooli monien suomalaisyritysten toiminnassa. Markkinoiden ja
luonnonvarojen lisäksi kehitysmaat tarjoavat elintärkeää halpaa työvoimaa. Suomalaisyritysten tuotannon jakaminen kehitysmaihin on
merkittävästi kasvattanut Suomen kehitysmaakaupan arvoa. Eniten se on kasvanut sähkö- ja elektroniikkateollisuuteen liittyvissä tuotteissa.
Aivan viime vuosien suuntaus, jossa tuotannon jakamista harjoittavat yritykset ovat keskittäneet tuotantoaan kasvavien ja suurten markkinoiden
läheisyyteen, on vähentänyt tarvetta tuoda ja viedä puolivalmisteita Suomeen jatkojalostamisen vuoksi.
Tutkielman aineistoa ovat yrityshaastattelut, sähköiset lähteet, kirjallisuus ja ulkomaakaupan tilastot.
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